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אj+3G א!;وא.vi;א,
(
 KA@אא?ل
  :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 Kא.

א.*د&oאr)+kBK;א^אcوWא א;WאShא2ول
 KTאg*GوTKr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oMא_אوQ
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+/א^א;KBk+)r
אنQ.אAcאK 
cQtאhSאWAcא^א;KBk+)rאoو
א+/א
و
א;=,TUאK 
xא 
;!אوMא 
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ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
 .ﺠﻴﻠﻬﺎﺗﺴ
و.
cאKJT
אoאr)+وB"وBMLאUT*ل&wrc
G) אwG، 2ن אrwو.
c אx
; +.نאאx
 و&w
bאoאr)+)BMLg!&;و!,;rTG^وg
TG^&L
אBO،ذ9نאKG9د(BGو+KWVאKGwI(دونو
+.م &= אr;وא\=ل3אx
;אjא)TOY&@'Kzٍل
"אد(،$O|toًووcF
+Sh"אkBKאאj
BSf&G
)אB$eQ'د(ً+T&@'_א;T,و;$GאkBK;،
$eنאoאr)+א_(kBKא^אcTKG^AT.+|א*)(و@א
א@O|ووcF Sf&kBKאאj+<|AאUSق
 W&G،وBولA@אאShאO|אT
 ,Gمאo;אr)+و!אO|א2ول
 kBK;א^אcوאvgNدא.*cאO|אtQ
 Wא א;TKrLאoאr)+kBK;א^אcאO|אth
  ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ: ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
Q4ًא2אo;אr)+$eنאBN|ن+.
&א&
א;אj|אTG/,i.ق!S&G "Qi5
دא/.قوא
وi, i.ق אw G " Qi gz، وאضא2BBc " W!
א)
א.אQw א4 N  + אo אr)+ وT4^ א$K وi* A
 Ki
ودאHو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  ﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻌﻤﺮﻱﻋﺒ/ ﺩ        
ﺃﻭﻻ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ
ًً ًً
  (: kraM edarT)
$Y אo אr)+ &
( T+,; " =L $.G  א.Qن، $$G¡
)_wKTAذ"G) אKGwذW ?א&%QG
אUI)( אj+X@ א*QJوW ?،و$G אאg&%QGKK?!,;
د(
 KE1F?T'وg
و&'אو.
مאx
_rT'
WI)(W?وذ| Q| £g " א,.' WV T+y אo אr)+ &%QG
KB،TRJ3א،وאx
،&ض_ " +H'&'"
 KE2F?r;$K،و+.
مא7"g

' א.א*+A@אWو"אUGدא;א.M  ذY
نTنوB_אr;،وאKJ،W?.
$G&%QGאx*ص،$
و+S.f@אאض&+(&wאo;אjTKX
مA_B،
 KE3FKK?L1h+T,Jא}G،وU+.JG)אKGwAאxوא
;אא$אAو$Gא.Qنאxص&o;אr)+وאkIא
8L+%g@Ioً_ًא=&oً¤د)א`&4"W?'&%QGE3Fאد()=^
a و8;وiوnو)=موW א;و)Bمو)زوgمو
!)وQ.ش&)ز(وT+"_"نوDאنوDع"
A_ BJ و g
;אBNQY TKL و +אد @F א! Wذא 8
 K(4)?.H%(¦)+و!وز)אوi$وg

                                                 
 اLIFار ا=ول –I5ح ز3% اF3%، ا65&ت ا4.ر3' وE(+ً ودو+ً، دار اC$,' B(8، @ن ا?>6' ا=و< .  د - 1
  . و& 96Fه93م، ص 6002
 .562، ص 6002!#ري TF SE، 0ح #ا@F اBQ+' اRQ3'، دار واPO B(8 @ن ا=ردن @م . د - 2
،  @5&ت [.ر3': م، ا#Y#ع0691-10-8294ر3W  (001) ر 11&Q4V ,(<،ص( 52))(' ( 0340)ا?6% ر - 3
 @B< & 3)4Rد &% -ا-ض &% ا65&' ا4.ر3' (: 1),$ة ر ا489\ ,< ا65&ت ا4.ر3'، : ا#Y#ع اR@*
 &8ر إ+\ ,* &1a @`ت  م ا_ص 965&ت وا>+!ت ا4.ر3'،9391^(' ( 75)ادة ا=و< &% ا$!#ن ر 
  .69م، ص 7991،  (9Fون دار !8)@>F ا$در، ا$!#ن ا4.ري، 
)(' ( 91) ا+(*، وF ورد [63Rc ,* ا$ار ا.c#ري 9$!#ن ر ا.-ا,+' وا10ات ا4.ر3' ا65&ت !#ن -4
ه* ا4* [4_h 06رًا 4++` &(4#gت &8وع : "97!c( 1اR$ة 58)م 987ن اed اRQي ,* ادة ر 4991
  ".@تI(@* أم زرا@* أو [.ري أو I(@ت ا^4_اg+' أو BFj' @B< SF&ت أTF ا8و
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  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ًً ًًﺛﺎﻧﻴﺎ
وTr3 אo אr)+ Aن &وز 3Qعw" אKJ و
وאx
"<7"אr;وאx
;+KGL5
+
*
)T9א
אo;אH&G وא.
(N،وg!38QY=Lد(G،2Q'3
ذ9eنkدzوRYאoאr)+3Qعw"אKJوאx
;،$
2QG TK
=TG "د( אr;אjT_،QG !SYT
 )_ًא t.
אא!,;א
(א\T.ن،و+.57T9אKJوWG،وT
ل3د(
אx
;،و אr;،وאx
;،وQr @9$eQG ". אKGw
،و"Q|£gT
אoאr)+وBWoQ+y&وא/h(1)&G
kBK א،و33א=  T9א2Qאع "אr;و אUSق&9א
5.f ذ9 $ن א,د +,' $. ذ8 Qع אo א_(  אB. '
 KQعאKوWB^אkBKiQ ذ'،دونذ8
ﺛﺎﻟﺜﺎ
ًً ًً
  :ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: 
+HvطAאo אr)+ cTنoً !/ً S+ א.QQ

د " אHوط، ih Q=Qن אo; אr)+ وאkIא; אא$
 Wאr)+אT;oU+^TKrLאW?3Q'E4FאAאد()=^
 .אoאx"+!,_( -
 .אoאX&دאوאX,4مאم -
 .زذא;א*א
+אoאO&.وאH&G -
אjT%y"WI)א;و&Q;$RGووq,אKJوאo -
 .وאx
;אx
;و"دU!SYTKIMr;
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- !xאزא" 7<ومo2אو א;א)Hא"Qאoא
4אوzg2אلو
אو+)G&و
אو=\א;K 
- ن%&ci+, و Mد و ,!و;83LHTjאoא
;א_ و (_ JT N oא LrKT Oא 
xא و Kא
!g. 
- ^Bא3ً.Kf$א+E'T)!و7אNBאK 
- 35jאoא^Bאcو)¦. 
- oאvאوG&Hאو.&Oא^BUnو)¦?. 
(دאAא$אא;אIkאو+)rא;oאنQ=طvIא8
^=)F5 E9@و ،+ ()*& 7< " (_ +)rא oא نT ن
Tא;U/אA+)rאoאLrKTJW 
 J?.&Oא oאA 
= و GrKT fB o G&Hא و
LrB ;oא +)rא  ;r و GTאذ ;
xא و ;r& f+ $و
;
gوVWدk+ن'Q%I"
iVW NG&HYQ8و،G&*א .
}אوLא. 
 JL§="KGوrK7<oG&Hאو.&Oאoא
"
iVWG&Hو;
gو;rVWK&+)GאA7א
}אوLאVWدk+ن'Q%I?. 
^=)(دאAא$אא;אIkאو+)rא;oאنQ=ن8
F6E'Q3אد)وhiG&Hא;oאLrKTJ
=?WLrKTزU
3 +)GאA ()GH+)¦o vو G&Hو .&O o
 و .&O و  ;
g و ;roא "T E +)rא ()GHא
G$rK،oא3^/א},QK+و+)rא YQ83()GHא
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 r;و g
;<7O&. و H&G 9Kr AאG)+ &K
אOTKrL אo &K WG  8ن "I%ن @א אKrLL
و אx
;&د ! &w T9 אr; אU.دא7 3 
ن +Sf R)ًאאUBX
אم8ن " I%ن ذ9 HG)( وא אr)+ وאo
وS
+
  Wذא 8QY o ¦)+ ،אHG)( אr)+ &*i| אo
o HG)(، +א3 
z $G A =Oع אG) א  A ذ9
 .?AאG)+QrTوGوTK+.G$G
و" א*صאK&. + Q' 3 و
 A אo אr)+ +ً "
א/U;אK&.$oزTKrG،و&c$eQ'+HvطAאo;אr)+
نTن+3!,_(N"<7،ونUTن[&دאو
4م אم، ون U Tن O&. و H&G ز ذא; א*[, 
WI)א;و &Q;$RG ووq, אKJوא
+،ونUT%y"
، ون Uאx
; و " دU !SY TK IM r; وאx
;
&G)+و"אH)א;אوא2oمو<7"אزאx!Tن
8;و!,،ونUTHL3א
ولא2gzوא4;א\=وא
و
و دM و ,+ic&%نאK وאx
 אOTKrLאo N
א7و!)T'E+א$fK.ً،و3אB^TJ_(و_א;g!
אo، و ¦) وcאB^ אj 5 3 אoאBN، و 3 
،ونTنo_(¦)وnUB^אO&.وאH&Gوאv
o¦)+ gz،8&*)( + "<7،ونUTنH&G 
+oi ن א.Qن א B+ אO)א; אH+ وi
د אHوط &HL
 K(1)
+
ًא8نAאK&f8t5
                                                 
3.V أن [Q#ن ا65&' : " &(\ @B< أ!\( 98)  وردت ا8وط ,* !#ن اed اRQي ا+(* T+o !nm ادة ر -1
 ا89c' 65&' &#د@' أو  ا65&'- أ :&4+`ة 9n#رة g#ه3' @% r+ه &% ا65&ت و9(ء @B+\ j [$>O B4).+O
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  ﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺃﲪﺪ ﺍﳌﻌﻤﺮﻱﻋﺒ/ ﺩ        
  :ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ًً ًًﺭﺍﺑﻌﺎ
*وאi
و8tTX@אo;אr)+!)ًא
د(،وTن"
ز نTن،+ن)aً و ,4ً وIoً وDKً و <7ذ9=
 
,qאo " )B^ w 8xOط وא.ش وא*) وאز، و " 
ن Tv8|8 ز ، 
د( 8/وn وא2)=م وא; وא2a 
אo " IL K^ _، و 8ن @א אK^   אonאx)c
، و+* א.ل ن @F א! tL א*) אj TX@ אo;
אr)+، $Gc =
 Tن 3 IL )ز و!) وQ.ش و)Bم، و 3
وو TX@ & א2Iل وא?K;،L iوn و)=م و8;، I
א2a  وא\ א;، و=
 Q=Qن אo;אr)+ وאkIא;אא$
c8L  אr)+ אoW?3 @F אز &.'E 3FאAאد( )=^ 
+%g@Ioً _ًא =&oً ¤د)א`&4 " a  و 8;و iوnو
)=موW א;و)Bمو)زوgمو!)وQ.ش&)ز(وT+"
_ " ن و D אن و  Dع " @F א! Wذא 8QY
;H%(¦)+و!وA_BJوg
אBNTKLو+אد
 W،و&ن!אoאr)+AאTc(1)?ز)אوi$وg

                                                                                                                   
&).B' nv ا-+ أو gى إ3Fا@c 96F ذt &% ا-+ ا44l 97^>$+' SI' @% &(4#gت أو SF&ت &sB' أو 
ا65&' ا89ـc' 65&' r+ &).B' &)46B' ,* ا)9d &% >O ا-+ ,* ا+% 9()>' إ< &(4#gت –ب.&89ـc'
c' &4< gز أن 31دي ا^46ل ا65&' ا?B#ب [).+Bc إ< اS45ط ا=&#ر Fى أو SF&ت &sB' أو &89ـ
ا65&' ا?9$' آB+ً أو g`P+ً أو ا$BFة أو ا4g' 65&' &8c#رة أو j^ [.ري &6وف B-+ -ج.ا.c#ر 
، آ !nm ادة ر "c#ر9e+o 3Q% ان 31دي ا^46ل ا65&' ا?B#ب [).+Bc إ< اS45ط ا=&#ر Fى ا.
ا86رات ا6&' وا&#ز واL@5م وا=و^' -أ:j [nBv @5&' : " &% !#ن اed اRQي ا+(* @B< أ!\(09)
وا=S4م و& إ+c ا_I' 9+% أو 9|TFى اFول أو اeQ#&ت أو ا( ت اFو+' ، ور&#ز اc5ل ا=T 
-ا,+' إذا أTFث ا^46c >)ً 987ن &nFر ا(4#gت وI#ر ا-+ &  3#ا,d واnB+V ا=T وا=^ء ا.
آO -ج.أ3' @5&' &% 07!c أن [~BO ا.c#ر T#ل &nFر أو !#@+' ا(4#gت أو ا_F&ت-ب. @B< ا^46c 
 ".@5&' [_a ا( م اjg4@* ا+(*
 ا#اد ا)9$' ا_I' 965&ت ا4.ر3' ,* !#ن اed اRQي  وF ورد ! &)4$O 6(I ا65&' ا4.ر3' ,*-1
[4Q#ن ا65&' &% @(n واTF أو أآC 3Q#ن أ& ( أ: )@(I ا65&':" 97!c( 2 اR$ة 58)ا+(* ,* ادة ر 
?#ط وا($#ش 3.#ز أن [4Q#ن ا65&' &% ر^ &6+% آ_( ب.)ر^ً أو R ً أو 0Q5ً أو &.)ً أو r+ ذt
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  :ـ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﻮﺵ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ1
زن+X@אوא)_ًא ً8o¦)+_rT'
Ir( وو+H7WVILgصBא 8نK
ًא "אO،8HL
 KE1Fز(وILi
א/אQ;وאK,"وאوא.^و<7
وز8@9نTن אo אr)+ )( " )B^ " אBم '
،_א; g!، و !)( ، i3 و 8QY !)( 2i
 א2IXص
 زאل|אB@אن!i|א*)( Wذא 8نو"A@F א/ א2g7( 
tلذ9Q.!)( i
אow،3=
א/(،وو)'Aiو$T'
א
وwאHG)+"3&אo&}א_(وQ.!)(i
א_ 3
&Qאع אo&}א_( _ " <7، $oً " ذ9 =
 Tن
 K_(وc)("o;&)ز(אoאr)+)("&א.شא
  :ـ ﺍﳊﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ2
وאBل א2)=م وא/وn 8o ¦)+ H( iً A א?ل
אr) وא*c KG QO.G ووRiG، tل ذ9 אBX
אم א/وn

U 3I8E mA naPF8o¦)+ 8  א/لAאBX
אم
، وא/وnEsyawriA dlroW naciremA naPFאن א2+אO7
 naivanidnacSF
U 3 I8 אO7אن א\B
Q$E S.A.SF
،وAאkBK;אtoًאUg*)א;אKX
AEmetsyS senilriA

U 3 א א_+ א,iE MUOF& א; 8_ 

U3אمETSUF،وא_EaisyalaM ytisrevinU nepOF
                                                                                                                   
آ 3.#ز ان [4آV ا65&' ( ج)واn#ر وا&#ز، أو &% أRظ &eFدة آeوف وا=رم واQBت وا=^ء، 
 ".&% 0QO g) &+` ، و# آن هhا ا.) ه#  ا-5ف ا_رg* B(4#gت
ا4eFة، &?>#@ت أآد3+' 0E' &>دئ !#ن ا6&5ت ا4.ر3' Fو' اL&رات ا69+' : ,3` !6+ رY#ان.  د- 1
  .893م، ص 6002د9*، ا?>6' اC!+'، 
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        ﺩ /ﺒﻋﻱﺮﻤﻌﳌﺍ ﺪﲪﺃ ﷲﺍﺪﺒﻋ ﺏﺎﻫﻮﻟﺍﺪ  
 א אوFUniversity of Science & TechnologyE
م=) مא
XBא 9ذ لt ،+)¦;o8 م=)2א LKT 8 ،7<و
F555 E" L8 3 +)rא oא LHT 
=و ،;rא & _
=)2אو nو/א " Qא +)rא oא قoW A ل/א  8 مF
7UP E;א " عQ _،o8 ;א & م
XKT 8
A ل/א  8 (و (_ نT ن  طvH+ "و ،+)¦
8مא
XBאFTOYOTA E&89@8و،;א)KאعאQ&_
wLH&w^Bאא KBkאو 8Hא^Bא3U
_و
7<"_dوK 
عאوGא
XBאAGi!fioא 3|Tv+ن8אذWو
ز 'Qe$ ، JB 3 nو/אو م=)2א ;אذ مא
XBא " 7א
$ ،GI و  7< zg ;r و JB 3 Gא
XBאز o¨t
م=)2אمא
XBאF555EعאQ_Aم
XKT8)OאعאQ&_
oאA^
ifi3  א
א9ذAن+ن نود MrKא " 
o م=) D " @XT אYQ8 אذW ل.+ 9ذ Ltو ،+)rא
 S! KBk Jd U 9ذ نe$ ،N (_" oًt"+E Gא
XBא
U,!`אF@3UWfOTUم=)2אF@AزK 
3ﺕﺍءﺎﻀﻣﻹﺍﻭ ءﺎﲰﻷﺍ ـ :  
نطH&"و، a2א"^Bא"()+)rאoאنT
=
^Bא قoW 9ذ لt ،ًא_ oًI ^BUא @X+?نאد)87&F?Pierre 
CardinE و ،?Qאد7F ?Giordano Eא}&oא" عQ جQW _(_،
 +)rא oא نT 
=و " ()و ،w 
M= و ،)GH ^ز ^Bא
"و،_)WA^BUאא@JR+نطvH+U/אF@Aو،nK$
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+HvطאB@אن@אאHX!i|אUB^،Wذא8نزאل3=
א/(
ع"=L!i|אUB^،وو)'Wذא8ن=
T$3،وWUTضא
 K(1)وو)''&+
و=
Tنאoאr)+8@9)("אB^،dtLAQ,}
א=Y אאن אr) r، و" t ذ9 o; א,r، و o;
אa' 8o ¦)+،א*ن א2g،8 =
 +KOJ א אBل
=Yאaً ¦)+ً rF،و+KS|ذ93אkBK;אjT.
موAQ,}א
g
TGrG)A[yא?U;وGא^אc،و"ذ9نTK3
و8toً&B^wوTX@אUB^o¦)+N،وT4G©ذجA
ihu
ن
دًא،;kBK;א^אcאTt7
د"א\IU
 אم وא،W G TH&' aª، وG 3 BL אtل
و i; م وא، وא א& م
وא، و £زאل م وא، و W&" B  م
 Kوא
+ =
 Tن )( " 8 و 8; T%g@8 ن אo אr)
،وA@Fא/dJ3א7"אr)و(2)IUً_אr;
אrw אBX
אم Q,} @F א و א; A _ BJ  و
אBل iوnH&G Tt7אxوא}، وAiل i
و0tL ذ9$eQ'
V8t7" אxوא\IU;، و' |ن+ن `_+kد W
وאRAא;i3U+kدWV}وWI;rwوאw
 KG
                                                 
  .231، ص 5891sوت @>F اT+، ا$!#ن ا4.ري اnي، دار ا(c~' ا69+'، . د- 1
  .272، ص 1891^+e' ا$B+#9*، ا$!#ن ا4.ري، ا.`ء ا=ول، دار ا(c~' ا69+'، .  د- 2
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  :ـ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻭﺍلمجﺴﻤﺎﺕ4
و=
 TX@ אo אr)+ IUً _ א " <7F 8%ن Tن
K^  אon אx)c)( " IL K^ _، و 8ن @א א
;$.
5ص&אkBK;3ن¦LILאoG
אr)+، $,cא* toً =
+ن א א;$X@ "IL
א|o¦)+'،وAאkBK;אTX@&א;"
_Fوא)n'o¦)+،و!)(א3!)(אx+&سא@d
 K¦)+Nو!)(אLtoًo
ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﲟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﻭﺍﻟﱰﺧﻴﺺ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﳍﺎ
אGوcوא א^دא( QH אc א^ T
 kBK; 
،وc&@9T.
م.N^وאG^و!.LאG وBسQH%TG^א
WQج  Dدאc } وא^g
 BB وRو)+ H+، 
iK|א,^!SSًًWQج =z &H+  Tً و$wوW© 
 KO;א*א/
+hiK|GwאX
אد\א/
+tوאO)א;
وTBJ א;אc אc א^אزد+د 
אد ¬وJ
T4^א$K&wqG;א/WVوא;وא
אوאزد+د
אد
kBK;א^אc+"_و+G"אkBK;אjTK3
.
 אaG وT_+y oTG وI)אTG &G
n א%7 3 G) אO
AqL T_א+
 T.
א;و!&; א2وRع אH Aو  א2)، وg! و
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+K_مT4^א2iمא.QQא4NوאBא&c،א2א@
 KE1FאKr
א;א/
+tA[yא?U;
ﺃﻭﻻ
ًً ًً
  :ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﲟﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ: 
J ;وא;وאG
 אوTHL אJ kBK;א^ אc
و)دא+y &G A א.אQw א4 N، و=
 i
د =Qن א; א
،Aiw$Gא.QنE2F&%QGT9אjQH%TGوTHGא
وEא/F
J &%QGE 2Fאxص&;وא
א وא;א2Aאد( )=^
8LkBKg!TL^אcوאShאc،و5W?J א
38w3א2=LوUT.L
(א
)אB$G")&JBא;و+دN،
3א2=LوGEא)+سوאKQ}Fوא
)אא2وV
K8دdK.&@אTG8LkBW?،وאG
אc?G<7i
وT3 &^ אc وUT.L 
( א
)אB $G " )&J Bא;  א
)
وB&
אא
&مאcE&)+سوKQ}Fאא2وV
وB&
א
&مאcאK7وTH%|@אא.QنوGG
c8LkBK8دd K. &@אTGW ،وא א<7i
وT3&^אcوUT.L
(א
)אB$G")&JBא;و+دN
 KE3F?TH%|@אא.QنوGG<7i
و=
 _; אoMS א,@+ .Qن א; وא
 א وא;
&wkBK; א^ אc אjTG
nWVE 2F אA אد( )=^ א2
אkBKW?5.fא&وאjUTG
nWV5.fא&،ihQ*Y3Q'
                                                 
 ا6* ا=هB+' ,* ا.c#ر3' ا+(+' s5s#ن &1^)' 9+% g&6' وآB+' g&6+'، إY,' إ<  [.وز @Fد &1^)ت ا46B+-1
  . أر9l @8ة g&6' TQ#&+' ,* &_4Ba اe, ت و@Fد &% اQB+ت وا6هF ا6B+
F @Fm ادة م 98ن ا.&6ت ا+(+'، و5991)(' ( 81)&% ا$ار ا.c#ري 9$!#ن ر ( 2) ا!  ادة ر -2
 .م ا+(*7991)(' ( 03)9$!#ن ر ( 2)ر 
 .م 987ن ا.&6ت وا6هF ا6B+ واQB+ت ا=هB+' ا+(*5002)(' ( 31) ا$!#ن ر -3
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8LkBK T^ ٍل  TH% .
+^ &א T vn&GW א1
KT^ٍلTH%8LkBW&G
n5.fא&،وאkBK<7א1
 KE1F?.
+^&אTvn&GدوننTG
nWV5.fא&
3 ن 9وE 2FوQ=Qن א;א2 אAאد( )=^ 
،و&c$GcE2F?J.QنאUBt)W?kB}אkBKאא2
"E 1א,.( 4F$G 8 و)د A אد( )=^ אkBK; אBt)+، و" 

 KE3F?אUBt)ADلאאH+W?Q,}א.Qن
  :ﺍﻟﱰﺧﻴﺺ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ: ًً ًًﺛﺎﻧﻴﺎ
א; א/ c אj T.م א/ &eQHMG، وא;
א/،א2cאj+^WQHMG"=Lא.OعאxصوאG;<7
و=
i
د=Qنא;א2אאGאX&vgr;و
c وزא)( א^ אc وאSh אcوא
 א و א; א2 
 W3iwE2Fא،و+^אvgiK|Qא.QنAאد()=^
&א$. א2و " אزא)( 3 WQH W وcאvg א2W אi א2وV
 KKאوאG
אcوאو$fiم@אא.Qن
א$. אزא)( 3 אK &
 W אvg אGMcW وאi אtQ
 KE4FאHطوאUBא)$'&Kr;אH%(=L!
و)@אא.Qن
                                                 
م 987ن ا.&6ت 5002)(' ( 31)م 987ن ا5Pe' ا4(R+h3' B$!#ن ر 7002)(' ( 041) ا$ار ا.c#ري ر -1
 .هF ا6B+ واQB+ت ا=هB+' ا+(*وا6
اt : " &% !#ن ا.&6ت وا6هF ا6B+ واQB+ت ا=هB+' ا+(* Y% [63Rت ا$!#ن أن( 2) ورد ,* ادة ر -2
&).O و,$ً B4836ت /آO 0_ E>+6* أو ا@4>ري 34Bt ا.&6' أو ا6cF ا6* أو اQB+' &).B' :ا1^/
  ".,hة و3_~l $!#ن اj^4Cرا(
3cFف هhا ا$!#ن إ< : " &% !#ن ا.&6ت وا6هF ا6B+ واQB+ت ا=هB+' ا+(* @B< أن( 4) !nm ادة ر -3
وYl ا=TQم وا~#ا9 ا( ' L!8ء ا.&6ت وا6هF ا6B+ واQB+ت ا=هB+' ، و[eF3F &.jت اL0اف 
( 2)[8.+l وT3' اj^4Cر ا_ص ,* &.ل ا4(+' ا>83'، ( 1: )#&+' @B< أداPc ، 9 31دي إ< وا9' اeQ
  ".[6`3` اC$' 97داء هh  ا1^)ت ,* ,6+4c وآRء[c وg#دة &_g[c
ا4S+ : "(* 9$#c&% !#ن ا.&6ت وا6هF ا6B+ واQB+ت ا=هB+' ا+( 2) ورد ا( @B< ذt ,* ادة ر -4
ه# ا#ا,$' ا=و+' &% ا#زارة @B< إ!8ء ا.&6' أو ا6cF ا6* أو اQB+' و,d أTQم هhا ا$!#ن، :ا=و*
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ﺃﻭﻻ
ًً ًً
  :ﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱰﺧﻴﺺ ﺍﻷﻭﱄﺍﳊﺼ: 
+^T.
+^|W?"=Qنא;א23Q'E6FQ*Yאد()=^ 
3|=Jאvgא2وc&eQH אوאG
אcوא & ­
 Wوא9WVאز+$f+%Tc'"אkBKw
م@אא.QنوUMS'.ً2iQKX"Hوعא4مא2BBcو$J 1
 Kא,@+
&ن&%a אkBKw$f&'אK7(אHX*LG^،و)سJ 2
Eون دوU)Fr E QcدوU)FلאHوع1hU+.L"  +دل 
G
 אc وא 8S
 دQ3 وT+,ً 8$ً &/* אj TG
 8L
 EK–Q.
+FGوQGI+9&.
d
وMf )a T" J אQ; אj T,L TO JJ 3
 Kא2 אאvT3=GوTHG,אKzא28دdcN
T.
+^ وMf 
( =Mً &H%ن  אo= &w א9 وJ 4
 KG
אcوאא.و<7א.אkBKwو;אوא
 Kא)+{א=J
 א
)אBJ 5
")س٪E01FT.
+^Rن&c5YT*nאزא)(.
א)FJ J 6
אل א* &' \QHMG، و+KX
م אG + Rא) TvT| 3 Tt و
QG TK| א+א)( W<o=G و W$oBG و + Rא) gz Tz אز
 Kو1^=Mc&;
                                                                                                                   
&#ا,$' ا#زارة @B< ا)ح 9>Fء ا(8ط أو اj^4ار ,+\ 9()>' B.&6ت ا(87ة >O IFور : وا4S+ ا(cP* 
  ".هhا ا$!#ن
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א_אمא وאG
אcوא8&ً &%Q'U+^ אr J 
WVT*,G وW<o=GWU&
Wد.
د)אBOA8;q(
 Kو&
א$.אزא)(
 א
)+}"
د٪E03FאU_אم&wQKUT.L"J ج
 א,<wA8L=K^c
&
BJBא;٪E07FT^אא$.3א$i'3نT*LאKWV
 KE1F?"&
 WQHMG
  :ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱰﺧﻴﺺ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ: ًً ًًﺛﺎﻧﻴﺎ
+^א.
مW ?'&%QE 9Fو|=Qنא;א2 אAאد( )=^
J ' " אkB} $f &*)( " אvg א2وcWV אز+ &O| =
E8F،وi
دAאد( )=^?L¯*E2FوאUدאم وאUدאxص
                                                 
ا=^ ا6&' L!8ء &1^)ت ا46B+ ا6* ( 5)دت ا5Pe' ا4(R+h3' $!#ن ا.&6ت ا=هB+' ,* ادة ر  وTF- 1
، وS?#ات اen#ل @B< ا4S+ ا=و*، &#Ye' ا#sPd ا?B#ب [#,+ه @(F [$F3 EBV (1)ا=هB+'
1^ و3e4#ي @B< &4?B>ت اL!8ء وا4CB' ا/ا4S+ وأهc ا( م ا=^^* B1^)' &#6ً @B+\ &% اt
  : ,* ا¡[*
، وأ^ء (r+ ر9e+'/ر9e+')وا4CB' اL^ ا$4ح B1^)' ا46B++' و&$ه اP+)*، وE>+64c :  ا4?B>ت ا$!#!+'-
ا1^ /اtا1^)+% وg()+[c، و&)T' ا=رض ا_nn' L&' ا1^)' ا46B++' وE>+6' @5' /ا5ك
  .، و&$Fار رأس ال ا_n L!8ء ا1^)' و&nدر [#3Bc، وTn ا8آء ,+c(&(4Rl-&t)9c
وا4CB' ,* ا^' ا6B+' B1^)'، وا#TFات ا46B++' و! م اFرا^' :  &4?B>ت ا>(+' ا=آد3+' B1^)'-
  .4).+O، واQدر ا4Fر3)*وا8cدات واFرgت ا6B+'، و! م ا$>#ل وا
&.B -&.B ا.&6'-&.B ا=&(ء)و[4CO ,* 9+ن ا. ا=آد3+' :  &4?B>ت ا>(+' ا4( ++' واLدار3' B1^)'-
  .، ا( م اLداري(@دة 0¤#ن ا?5ب-&.B ا$)-اQB+'
  . ا4ر3W ا4#l B>Fء ,* [(R+h ا8وع و&اTO و&Fد اL!4cء &(\-
  . ا4ر3W ا4#l >Fء اFرا^' و@Fد ا?5ب ا4#l ا!4 &c ,* &TB4c ا=و< وا(cP+'-
إY,' إ< اB#اPv ا( ' B9' وا496'، و&8وع ا#از!' ا4$F33' ا$4T'، اL4`ام 94$F3 Yن ا>(Q* [em 
4`ام آ49* 94$F3 9!&¦ [(R+hي j!.ز ا8وع &% راس ال اnح 9\، وا%( 01)[nف ا#زارة 9$در 
وا^4+Rء &4?B>[\ &% ا>(+' اد3' وا>83' و,$ً 63+ &4?B>ت اj@4د ا6م وا_ص، وا4`ام آ49* 946++% 
&% أ@~ء ه+¤' ا4Fر3 ا4Rr+% ,* آO ) @B*، @B< أن [nO هh  ا()>' إ< %( 03)!)>' j [$O @% 
 .96F ^>l ^(#ات &(F 9Fء إ!8Pc%( 07)
&% !#ن ا.&6ت وا6هF ا6B+ واQB+ت ا=هB+' ( 2) @ف ا$!#ن اj@4د ا6م واj@4د ا_ص ,* ادة ر -2
ه# ا@4>ر آO &% ا.&6' وا6cF ا6* واQB+' IT>' ا4S+ ا=و* &1هB' : اj@4د ا6م: "ا+(* 97!\
ه+5ً @&ً B4Fر3 ,* ا4_nnت ا4* [~(c ا( م  ا=^^* اhي !m 9#g>\ ا4S+ ا=و*، واj@4د [7
ه# ا@4>ر آO &% ا.&6' وا6cF ا6* واQB+' &1هB' [7ه+5ً SIً ,* أي &% ا4_nnت ا4* [~(c : ا_ص
 ".ا( م ا=^^* 96F ا^4+RPc &4?B>[\
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"אoMS א,@+ .Qنא;א2O;א/*ل3אUد
د אم $f &' !)( "%ن +.
م ز+ | א/*ل 3 אU&אم 
a אISw?}א2 ،وאB^)M}אkBKאvgא2وc،و=M&%
אد+Fא א.v، وאB,  O; אUد אم " א3 אS 
وא28دdوא4وאאMאjQلאvgא2وcAi'EوאH+
Qن א;" אoMS א,@+ .E 11FאtQ .، وi
د;אد( 
دאxصL=K^cً אxOא
)אBא2 O;אU
وא.)א;وT!,TG و   א
)+}وK
+G^ وא,wوאH$w،
و+; א " א*د) وאאJ وא
و)+; وא^ وאB; ذא;
 K&X*وko;אw&א*
و=
i
د=Qنא;א2 אאGאX&e!
א)אvg
+*
) אvg א2وcW ? 3 אS אTcE 01FوאUد A אد( )=^ 
وאUدאموאxص"אز+و+*
)אvgאGMc")M}א?}
وط وאא!,; א*ص G &  3 ض אز+" אBL אH
 KE1F?وא$.א?}
$.
 Q=Qن א; א2 אAو&K ;א
+
( 
TH% א;א
+
( AQOقא &.א) "W ?'3QE 11Fאد( )=^
=KموאX**;אز+و¯J,}IوطW=א;،8TH%א2
א
+
( AW) א و אG
 אc و א &.א) " )MKG، و$.ً
 ?Kא$.אز+Hوط$א2=KمAא;א/و&

 
                                                 
&% !#ن ( 2)9.B ا=@B< B.&6ت ا+(+' ورP+ ا.B ا=@B< B.&6ت T)V ! ادة ر  و3$nF -1
  .ا.&6ت وا6هF ا6B+ واQB+ت ا=هB+' ا+(*
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ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ  : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ
¦)+ _( N "<7 "Wذא א¯@;kBK א^ אco
א@T
ون$'BrLאo;אr)+אkBK;$GTKrL@FאoA
+OG"T7وTزلوQ.Lو)"ووJ&Q;אo;אr)+
TgאBX
אم אo و ¦
+
 وIOG و  " א*$;א2gz
א\دא)( א אX*G A א.Qن، و@א אKrL د 
z א*ص
 KE1Fزא)(א*وאr)(&1+אא,+
و+^TKrLאoאr)+kBKא^אc/+G"א.
و
"%!)(+'W/قא)&G&אK=وאUBX
אم<7אHوعא@
، و=
 QE2Fא*) &) i
 א! <7 אد+ kBK א
ذ9א=vن+b"=م&KrLo¦)+ًN3W?א.Qن3Q'
Ngoلאx}אKא;אKrL،E+^W;نو+&B'
אBل8ن Bf A 8QY 7F، وf " אUBل
אO"&OoنאKrLمא°goلאx}אKא; אr)+ אo
دون אr)+א KrL وJ ذ9 ز אO" &Ooن TKrL אo
 .E3F?אKrL&K אא=vאنא.
&%
(3Y
E8Fو=
i
د=Qنאo;אr)+وאkIא;אא$Aאد()=^
 WWא א;TKrLאoאr)+و$.ً±Tc
                                                 
( 32)م 987ن ا5Pe' ا4(R+h3' B$!#ن ر 1102)('( 312)&% ار رP+ &.B ا#زراء ر ( 2) ا!  ادة ر -1
اLدارة : اLدارة ا_4n': " م 987ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+'، T+o !nm @B< أ!\0102)(' 
 ".وزارة اn(@' وا4.رة: ا6&' ا_4n' 9e3' اBQ+' اRQ3' ,* ا#زارة، اـــــ#زارة
' &(c ا65&' ا4.ر3' ,* ادة ا4. 34Q#ن &% @(I &د3' و@(I r+ &د3:  ! ا$!#ن ا4.ري @B< أن-2
م 987ن ا$!#ن ا4.ري ا+(*، وا6Fل 9$!#ن 1991)('(: 23)&% ا$ار ا.c#ري 9$!#ن ر ( 24)ر 
 .م8002)(' ( 1)م، وا$!#ن ر 4002)(' ( 22)م، وا$!#ن ر 8991)(' ( 6)ر 
  . ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*&% !#ن ا65&ت( 7) ا!  ادة ر -3
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8&ً WV אKrL وTw אr)+ +.
م | TKrL אoJ 1
אQ; אj | ن +G אO| و+. =
F A Bro;E1FאoMS
 .א\دא)(אX*و=א
وWא א;وא
د)אB'وאY$'
ن אO|+.
م | TKrL אo אr)+ WV אKrL و+J 2
 WToً3אQ;אH
 K|אKrLوK'وאQ'אB^J 
 K!)(אoوو!,GJ 
אr;و אx
;و$ T*yאr;و אx
;אjTRJJ ج
 KGאo
 K&نאO1fא2و+Wنو
J د
 Kאنو8LאKrLAאG)+J l
אKrL &%ن אo " א&)F وKY .
( وW=א) |J و
 KH&GoKو87
 KE2Fg^وT=J.
مאO|و!,'J ز
و)$'و אr)+ &.ل|TKrLאo+*
)אKrL=א)ًאJ 3
אO TKrG RSG אr)+' &Hط Wא  T
+L 3 אo=
 .E3Fو,دאBG&o¦)+gzTJ&/+|@אא.Qن
T.م א\دא)( אX* אr)+ A iل =ل | TKrL אoJ 4
א,@+.Qنאo;5
دאoMSאUQH)&eoنאO|&BوאB
و אr)+ | TKrL אo، وA iل )$אKrLE4Fאr)+ א
3IطWא T
+L3אoو|ن8ن=א)F&.لאO|=,ً
                                                 
  . 3$nF 9c ا5Pe' ا4(R+h3' $!#ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+'- 1
  .&% ا5Pe' ا4(R+h3' $!#ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*( 3) ا!  ادة ر -2
 ..ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*&% !#ن ا65&ت ا4( 9) ا!  ادة ر -3
 .&% !#ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*( 31) ا!  ادة ر -4
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&@9+ن =א)F Kً و3 א\دא)( אX* W&oغ | אKrL 8&ً
WذאE+Kr||אKrL.א)אKrL&eא  א
+L3،و E1Fא.א)
و+4^"=א) א$goلow+ً "T)+{W&o<' אr)+ אo
 אr)+  אo;  KrLTO|و،E2FbزUً"|אKrL&@9
א4^ " =א) אKrL goل 
( ow+ً " T)+{ W&o<' &.א) م 
אo;א,@+ .Qن +HG אز+ N@א אض وTw אoMS 
@Fאد(،وز4^אO"Aא.א
وא\א א;א,@(Nאr)+א
 .E3F=א)אrمא°goلow+ً"T)+{W&o<'&.א)
d|TKrLאoאr)+IGد(?&
אBلא\א א;J 5
3אKrLو$.ً .Qندونود i
אUvאض
( אQG TKrL،&

 WאTوTHLאHGد(אQ;אQJאKrL،
 K!)(אoJ 
 K)=^אoJ 
 Kא/+وאQG T)+{&
 J ج
 K9אoوK'وאQ'אB^J د
 KE4F?אr;وאx
;و$T*yT9אr;وאx
;J l
و
אUoع3BrLאo;אr)+ א&J¤دא)( א 
א,+ &زא)( א* وאr)( +oi 
م TKrL א
+
 " kBK;
                                                 
 .&% !#ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*( 01) ا!  ادة ر -1
 .ا,+' ا+(*&% !#ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-(11) ا!  ادة ر -2
QO ذي &nBe' أن "&% !#ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*، وF &(v ا$!#ن (21) ا!  ادة ر -3
@(c &4~(َ أ^>ب اj@4اض وذt ا6B%  ا4.ر3' 3$Fم B).O ا@4اY &Q4#9ً @B< EBV [).+O ا65&'
&% هhا ا$!#ن، و@B< اLدارة ( 31)S5ل [)6+% 3#&ً &% [ر3W !8 اL@5ن ا(n#ص @B+\ ,* ادة ر 
ا_4n' إ95غ EV ا4).+O 9n#رة &% اj@4اض، و@B< EV ا4).+O أن 3د @B< هhا اj@4اض آ49' 
&% ( 41) ا!  ادة ر ."r\ 9j@4اض، وإj ُأ@4> &4(زjً @% EBV ا4).+OS5ل s5s+% 3#&ً &% [ر3W إ95
 .!#ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*
 .&% ا5Pe' ا4(R+h3' $!#ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*( 9) ا!  ادة ر -4
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א^אcא2oTGאr)+،ihu
نא.LGBrLo'
Q'U+
QA=Qنא;א/،و¦
)א\I)(WVE1Fאr)+
3وTKrL אo אr)+ א_(و =Qن א;א2 א
kBK;א^ אc،وW© +^ אع .א
אx! &KrLאo;
אr)+ًA=Qنאo;אr)+وאkIא;אא$אوUMS'
" +4ن Wא א; אKrL و£)F، وU +,3 &vg+א,@+ א@
kBK;א^אc&L+_مTKrLoG אr)+ و$.ً .Qنאxص
 K&@9
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
                                                 
g&6' ا6B#م وا4Q(##g+، 0ªآ' ا.&6ª' : * ا).B' @5&[c ,* ^.O ا65&ت ا4.ر3' ه*  و!.F أن &1^)ت ا46B+ ا6 -1
اLدارة ا6&' e3ª' اBQ+ª' اRQ3ª' . اj&رات–ا69+' B6B#م وا4$(+'، g&6' اBQ' أروى B6B#م ا=آد3+'، g&6' زا3F 
 .php.renwoper/skraM/ey.vog.opiy.www//:ptth9#زارة اn(@' وا4.ر3' ا+(+' 
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  .ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ
BY א.אQw א WV T$7 + =QQ o; אr)+ אj
^אc،و@Fא/+و)د;Aא.אQwא
QوאjGkBK;א
Gd"و)ن*L3א+"א2Rא)אj/.Y&'
א  אU
א  3 o' אr)+، Bא  &_و+ و א.
 و <7 "
/+وBML א
، وE+y א.Qن א&@9 &L ¦وز ذ9WVא
א_אM&3.&;_אMT=J3א
T*LWVא/}وאא
و<7 " א.&; &G
n 5+^ אU
א  3 אo; אr)+ و=
א
G،وTO) א2 WV$ضD "א
א&7אk= وא\א א;
 אU
א  3אo אr)+،وBnאS,4 3אr;אji
0$G
Qول א
א&7 אk= وא/+ א.QQ א
Q وא_אM o; אr)+
 WkBK;א^אcAאTc
 Kא
א&7אk=/+אo;אr)+kBK;א^אcWאO|א2ول
 Kא
Qo;אr)+kBK;א^אcא/+WאO|אtQc
   Kא/+א_אMo;אr)+kBK;א^אcWאO|אth
ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ : ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ
kBK;א^אc،+^א¯ذT
א&7k=/+אo;אr)+
14Fو=
Q=Qنאo;אr)+وאkIא;אא$אAאد()=^
 W3@Fא
א&7אk=&.NEא,.(
8نذ9=L)$J+Aو=Yو אr)+ ز9אoJ ? 
دzمא°ن+K*
)،& 3+H,&HGد()aدא
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3 TKrL אo، ًא " א° &e¯ذ א\א א; אS,4 אoز
 : %Tcو3א2g+
Wא  i* وو!y T,*c ±U; وא2دوא; אj TKX
م و אj -
" אX,;א*صG A@א א.Qنو8@9¨BX
YA
אr;وאKJوو+"א°o;وא2<,وא2و)אقو<7+ن
 .=
وRJGאoRعאX,
"@Fאد(3UE1LFT=Jא/r_3א2I א@8)(Aא,.( -
دع|א/r_RQ
zא°+=Jא/r_GWU&
ن+
T.
)א°T.
+ًאوً+א°rز'
א\= ،وز
&
 T=J א/r_ אز A 8,+ אQ א אj ودG |
 .?.א/r_و$.ً2iمא.אQwא$@(
W3 Q'E א,.( 14Fد( وQ=Qن אo; אr)+ אAא
ن+HLא2א*د)"א°&/r_אS,4cQ
g78ز?
 ?Kو8tوQא.M^&/r_AT,@א\א א;אS,4
وאIvط=Qنאo;אr)+אن+^)$JدzR
"א¯@;
،و=
و)دאE1F"T)+{T=Jא/r_R
F@Fא\א א;goل³Q+م
 W3Q'Eא,.(44FAאد()=^
אKr ن +K*
) &  3+ אr)+ ز 9אoJ ?
א א; א\$אج "Wא¯ذًא " א° &=y א
אM( א8 " 
אKJאK)د(وא*
)(אj5Lo;.
(و_و)(،وSن
 :%TcT*
)ًא&e+.nא\$אج"T9אKJ&
ن+.
م9אo+
                                                 
 ُ@4> : "&% !#ن ا65&ت ا4.ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*، وا4* !nm @B< أ!\( 24) ا!  ادة ر -1
&% هhا ا$!#ن آ7ن  [Q% إذا  34>6c ر,l د@#ى YF &% ( 14)اLgاءات ا4eR +' ا(n#ص @B+c ,* ادة 
 ".Lgاءات S5ل s!+' أ3م &% [ر3W [#+l اe.`ُأ[_hت YF  هh  ا
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 .د8$&دT
q3i.=' -
 .و!y,*LKJאX, -
/+ if א
3' وא/RQ  T.
) א° T,c  -
 .?دونWB (אBلא/.ق
Eא,.( 54FوO3 =Qن אo; אr)+ א A אد( )=^ 
S نTX@"J W ?Sא/fAنTX@@F אUא א;
دون"@א א.Qن&*)(5,4 E44Fא\א א;א*صGAאد( 
WgO) אOnאg وذ9Aא/U;אjL ن +kد א%g7$G WV
W/ق R) &*i|א/f و +kد WVRع א2د אjTtY א
، و+^
,@،وزA@Fא/WgO)אOnאX@R
F@Fא\א א;$)T
KKع=א'وNنא ن+O|"א°.
¯@R
Fא\א"
 .?T%AR ذ9&e&. وT
+LوW א\א אS,4c
و@F א
א&7 אk= وאUא א; אS,4 J אU
א  3 אo
אr)+kBK;א^אc،&G
nJT_و+وT.
،و+^א¯ذ@F
 KאUא א;&אBOא°
ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ : ﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﳌ
   .ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ
,Gمא/+א
QAא.Qنאr)אאز9אo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t @B< ^>+O ا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 :وBnQض2iمא/+A@FאUT,=;3אאc
 
                                                 
  .م9791 &رس 92,* ( OPIW) ا!~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+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( 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ﺃﻭﻻ
ً
  :ًﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺪﺭﻳﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ: 
م،و!
);UMSG א,@+AB1981AB ¨&Y@F אUT,=
م،و8نאN
n"@F אUT,=TK7אKrLא
وco;4791
אr)+،8 ن+G Jא2  אwo5د א
وc/+
 Ki.قאא*
r)+א
و،1hووRYאUT,=8@9Q4ًKrLאo;א
אr)+אKrA&
Fא2!c+نLIX"א
ولא2 o'
وAدولאU5د،و=
و)د;אد(אtt"אUT,=&Q;א\+
אعo;
،AyEOPIWFVא|א
وc+WiאO|WאKrو8,
وc ` &e&oغ א
ول א=
( &' &
 +.م &.
ih +.م א| א

 KאoAאKrLא
وcאX*@9
@א&\R$WVنא|א
وc£Qyא@8+.م&cאHo
אr)+AQHT' אjT*
) & א,QK،وT"8LאQ;א.
Bf ن BrG وא
+o; א2gz אj TO&o L אH، وאj 
Vא
ول אTO &O|!i|W،و&
 +.م &e)Bل T9אQ;E1FG
GUTن_&א$.،&LW)BلאQ;Wאo،WUنא
ولאj¶
+
"+نذ9و$.ً2Q4Gא
אgאل&G،و)عذ9WVن@א
ل BدTG A אH+; א، وqوn8L دو 3 i
(، و
z
א
אدאoאr)+N،$3BLאtلQ'U+.J³א_אم3אHع
א&H%ن+ o " אo;وcAQ,}א=YTن [,
 K4مאمATH+T'א
אg
                                                 
 . 05SF &eF آF,#ر اc+ي، &gl ^9d، ص .   ا!  ,* ذات ا6(<،  د- 1
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Q'"אoiنאKrLA@Fא/+tLAنאo8
 WG، وTL8 TJ &/+ AאT,= 
)+
، و8L دو 
 A دول א2 ، وTK @F א/+ " T)+{ TKrG ABrY ­
 Kא|א
وc
A 8L دول א2 oو( 3 ذ9، $eن  אKrL وא/+
,y"|  !i|אo، Wذ Q' +,c &KrL אo אr)+ A
א|א
وcUT,=
)+
،و+Kذ938$א
ولא2gzא
oT,=، &L +ن אO| & وאi
( 8 By א.ل، وTK
+
 אB^
T,= 
)+
، وTJ אo| وאi
 و א| א
وc א&J U
 Kن+אא*د(אא&"אT,=&)+}&H%&/+و$.ً
  :E1Fﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ: ًﺛﺎﻧﻴﺎ
WV ن א_אم א
אن א2 E2FI); אد( אtQ " אT,= &)+}
م،7691"
( &)+}91د( אVא21א( iمאאد"אد( 
، ih T. אT,= &)+}?אv&}?وذ9 $ +f &אאد " אT,= 
אx!1+אא*3
א&tLJ&
אنאU5د،
8 T.) 
 א2B. "=م &KrLאo;א2 אKrA&

 Kc،و8@9
אB.oلאo;א2!
&\R$ WV Q' و)د A Q אد( אtQ " אT,= &)+} ن L
oT,=;IXT&J\i
zدولאU5د،ن+O|"א
ولא2gzא
&Of=QQGא،وiمאT,=&)+}1hTJאoאr)+
 Ki
ودא
و&/+g)ج
                                                 
م، 7991 ا!~m ا.c#ر3' ا+(+' إ< إ[R+' 9ر3 e3' اBQ+' اn(@+' ,* I+-4c ا6F' وا($e' @م - 1
 . م6002)(' ( 72)3' ر وIFر 9ht ار رP+ ا.c#ر
  016، ص 42^+e' ا$B+#9*، اgl ا)9d،  ص .  د- 2
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ن%WVنאT,=אv&}=
g@;&אد»AI¦
)א\I)( 
א
و א2وVi.ق א א,+ G iK و)دT' אد( אtQ 

و,دذ9ن@+bא
אدًא
א2ول،&+،و
אאא
wAאUT,=UT.L"T9אjQ|א8Lدو´
 KE1FSGאGAi.قאא,+
8 و)د; אUT,= د» G 
 א/+ R
 T.
 אr;،
، و=
E2Fو8@9 
 אU_אم  T' אUT,=; وא
א; א
و
+ א.)( o אr)+ &to0i
د; אT,= אv&} 
( א/
א)א " T)+{ אKrL، وA.&L ذ9u
 א.Qن א
E3FBא;
Lא/+א.)(oאr)+WVHBא;א)ًא"T)+{אKrL
 KE4Fo
ﻋﻼﻥ ﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﳉﺎﺕ ﻭﺇًﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻻ :ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
  .ﻣﺮﺍﻛﺶ
  א.*
"qG) אUT,=  TدلאUزא;א8 3  
µو)دAtق4אr)(א،و+ntق$Q،و=

 K 
nאUT,=Jא8دא@!אEA$v(אto;
                                                 
آO 3(* \ :"&% !#ن اed اRQي ا+(* 9$#c أ!\( 1/19) وF [g ذt !#ن اed اRQي ا+(* ,* ادة ر -1
أن 3?BV [).+O @5&4\ اn(@+' &8وع إ!4g* أو SF&[* وآO أg(>* \ ,* ا+% &CO هhا ا8وع 3)4?+l 
34$ر ®g!V أIeب :"&% !#ن اed اRQي ا+(* أ!\( 2/19)، وF ر ا$!#ن ,* ادة ر "وا4.ر3'
ا8و@ت ,* ا_رج و®0_ص اj@4>ر3' ا=g(>+' ا4* 3Q#ن !8Ec اP+)* ,* ا_رج، اed ,* [).+O 
34$ر ®g!V : &% !#ن اed اRQي ا+(* أ!\( 46)، و! ,* ادة ادة ر "'@5&4c اn(@+' وا4.ر3
,* ا_رج T$#ق ا_4ع وا$4ح 9(ء @B< ا[R+' دو+' [6$Fه ا.c#ر3' ا+(+' &l اFو' ا4* 3(4#ن إ+c أو 
آ 34$ر ®g!V ,* ا_رج "  ا=g(>+'9(ء @B< ا6&B' 9CO و3)ي اeQ !R)\ @B< ا=0_ص اj@4>ر3'
T$#ق اQ48a وا_4ع وا$4ح 9(ء @B< " &% !#ن اed اRQي ا+(* ( 021)T)V ! ادة ر 
ا[R+' دو+' [6$Fه ا.c#ر3' ا+(+' &l اFو' ا4* 3(4#ن إ+c أو 9(ء @B< ا6&B' 9CO  و3)ي اeQ !R)\ 
 ".ص اj@4>ر3' ا=g(>+' و3(  &.B ا#زراء ا$#ا@F ا46B$' 9=g!V ا$++% أو ا6&B+% ,* ا+%@B< ا=0_
 . و&96Fه05 ، ص 64SF &eF آF,#ر اc+ي، &gl ^9d، ص .   د - 1
 .&% ا[R+' [3>( 1/91)  ا!  ادة ر -3
 .ر3' وا10ات ا.-ا,+' ا+(*&% !#ن ا65&ت ا4.( 2) ا!  ادة ر -4
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»، &) دא( S+و=
 Qد; אT,= א; &t7 " אد
אr)(، <7 Q Bn Q8_ 3 אد» אj و)د; A Woن א8،
&)FT ;&'אT,=א;"+/.قאא,+،
 WوW=א)=א
&Koאr)+A&אد»G3BLאtل
 W&tL
אWوUً
J א( אUBt א; א*صG AE1FihQWoن א8
،و8@9E2Fم1791م،وאT,ق&7نB76918L"אT,=j&)+}B
38LW?KKאT,ق)وو
(אא,+&H%نא
وאMא
D&%Q'
א
ولא2gzUT.L" "  @F אUT,= T$7 א
 ?K'א'$+f1.قאא,+
وLא.*د&אwAQאد(£Q,א@88L"א2IXص
אOوא2IXصאU)+ 3 אKא ، وU +O ذ9 3  Kس
د א\oن ن +BJ "Kد( 8L" دولא2 ، &L +kg@ &' " Q' )א
 KQOق+אא,+،وאoאr)+3و'אx*ص
  :ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ: ًﺛﺎﻧﻴﺎ
ن8Lאز،و)+،E3F,GمQאد(אא&"Woنא8
&
وi*Q،و+،Tf1.قאא,+dS'א
 K£g+*$)ًאو&
ون+Iوطi."i.قאא
ولא2 א2gz
،Gא/.قאI"E4Fو=
و)دא\oن&
ذ9&אUBt א;
אUT,=;א
وא.1+אא,+،وא/.قאi|
 Kم1791Q*صאT,ق&7نB
                                                 
  .&% ا@5ن &اآ°( 3) ا!  ادة ر -1
 .م7002)(' ( 41) IFر ا$ار ا.c#ري 9!~م ا.c#ر3' ا+(+' إ< إ[R+' 9ن 9 - 2
  .&% إ@5ن &اآ°( 4) ا!  ادة ر -3
  .18T)+% 3#^a r(3، اgl ا)9d، ص . د- 2
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        ﺩ /ﺒﻋﻱﺮﻤﻌﳌﺍ ﺪﲪﺃ ﷲﺍﺪﺒﻋ ﺏﺎﻫﻮﻟﺍﺪ  
=
=وLB3+)rאo&.א
א.א&8אنoW
لtאW 
UًوW9 OW".$אنو
&7אJf/אrKא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